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The  results  of a  survey  of computer pre  grams used in  teacliing animal breeding is reported.
The value of computer teaching aids is discussed and a number  of recommendations are made.
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A  report is given on a computer generated practical simulating a dairy population.  Basic
models  and  practical  work  are described.  Also  objectives and  principles  of  teaching  are presented
and experiences from three year’s practicals are  discussed.